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Mallorca és un país ric en patrimoni. La situació 
geogràfica enmig de la mar Mediterrània occidental i el 
fet que per la nostra illa hagin passat gairebé totes les 
civilitzacions humanes que s’han desenvolupat en aquest racó 
de món, han enriquit notablement el llegat deixat en aquesta 
terra per tots els pobles que ens han precedit. 
Dins aquesta abundància d’elements patrimonial a 
protegir, investigar i difondre, el patrimoni arqueològic 
ocupa un lloc destacadíssim. En primer lloc, perquè n’hi ha 
prou de fer una passejada per Palma o per la Part Forana 
per comprovar la pervivència d’aquest patrimoni. També 
és d’esmentar la trajectòria de més d’un segle d’iniciatives 
arqueològiques a Mallorca. I, no menys important, l’actual 
bona salut que gaudeixen els estudis i les investigacions sobre 
arqueologia, procedents d’àmbits científics (universitaris i no 
universitaris), que contribueixen a conèixer millor aquesta 
part de la nostra història. 
En aquesta línia trobam les VIII Jornades d’Arqueologia 
de les Illes Balears celebrades entre els dies 11 i 14 d’octubre 
de 2018 a Alcúdia, gràcies a l’organització de la Secció 
d’Arqueologia del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats 
en Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears i amb 
la col·laboració del Departament de Cultura, Patrimoni i 
Política Lingüística del Consell de Mallorca i l’Ajuntament 
d’Alcúdia. 
El volum que presentam compta amb les aportacions 
que es feren en aquesta trobada científica que, arribada a 
la vuitena edició, s’ha consolidat com una cita ineludible 
per a les persones que fan feina en aquest àmbit del nostre 
arxipèlag. Unes aportacions que hem d’agrair i de destacar 
per l’alt nivell de recerca científica que s’exposen. 
Podem trobar estudis sobre les diferents etapes de la 
prehistòria, sobre la petjada púnica i romana, l’arqueologia 
de l’edat mitjana, estudis sobre l’època contemporània, 
aportacions relacionades amb el turisme i l’etnologia i, fins i 
tot, sobre l’arqueologia del temps present. 
Tot un cabal de novetats científiques que haurien de 
tenir, i aquesta és la nostra intenció, un aprofitament triple. 
En primer lloc, seguir generant coneixement científic, 
perquè la investigació amb mètode només avança amb els 
fonaments posats per part de les recerques que han tengut 
lloc anteriorment. En segon lloc, per aprofundir en la difusió 
del valor patrimonial i de la necessitat de conservar tots 
els elements relacionats amb l’arqueologia, com a deures 
col·lectius d’una societat madura i avançada. I, en tercer 
lloc, aquestes novetats científiques haurien de ser eines de 
treball, perquè els poders públics, en el nostre cas el Servei 
de Patrimoni Històric, puguin dur a terme la responsabilitat 
que tenen encomanada.
És feina de tothom, que això sigui possible.
Isabel Busquets Hidalgo
Vicepresidenta primera i consellera 
del Departament de Cultura, Patrimoni 
i Política Lingüística del Consell de Mallorca 
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PRÒLEG
El llibre que teniu a les mans recull les comunicacions 
presentades a les VIII Jornades d’Arqueologia de les Illes 
Balears, celebrades els dies 11, 12, i 13 d’octubre de 2018 a 
Alcúdia.
Amb aquest, ja són vuit els volums editats d’aquestes 
jornades des que, l’any 2006, se celebrà a Manacor la 1a Tro-
bada d’arqueòlegs de les Illes Balears, que tengué continuïtat 
l’any següent a Felanitx, ja amb el nom de II Jornades d’Ar-
queologia de les Illes Balears. Des de llavors, les Jornades 
s’han succeït, amb caràcter biennal, passant per totes quatre 
illes.
Des d’aquella primera reunió, amb dotze presentacions, 
tretze anys després constatam que aquesta trobada s’ha afer-
mat com una fita clau en l’arqueologia balear. Així, aquesta 
darrera edició ha comptat amb un total de 58 comunicacions, 
en les quals hi estan representades totes les vessants de l’ar-
queologia feta arreu de l’arxipèlag. A més de la diversitat 
geogràfica, cal destacar també l’àmplia varietat cronològica, 
que abasta des de la prehistòria i protohistòria, passant per 
l’antiguitat clàssica i tardana i el món medieval islàmic i 
cristià fins el passat més recent, com posen de manifest les 
comunicacions referents a la Guerra Civil espanyola.
No obstant això, més que des d’un punt de vista cro-
nològic o geogràfic, cal posar en relleu la diversitat de les 
temàtiques tractades, com queda palès en la mateixa organit-
zació de les sessions. Així, en aquest volum que teniu a les 
mans −o en la pantalla− hi trobareu articles que ens informen 
de la recerca duta a terme entorn a l’àmbit domèstic, el món 
funerari i ritual, l’ús i aprofitament del territori i el paisatge 
o l’arqueologia del conflicte i de la repressió. Hi podreu lle-
gir treballs relacionats amb diferents tipus d’intervencions, 
ja siguin excavacions, prospeccions del territori o estudis 
de materials o d’arqueologia mural, fruit d’intervencions 
programades de recerca o d’arqueologia preventiva i de sal-
vament que s’han dut a terme tant a terra com sota l’aigua. 
També tendreu ocasió de llegir sobre la gestió del patrimoni, 
la conservació i posada en valor o, fins i tot, vinculades al 
difícil equilibri entre la preservació del patrimoni i el turisme 
omnipresent a les Balears del nostre temps.
Un altre fet per destacar que es desprèn dels articles 
aplegats en aquest volum és la pluridisciplinarietat que carac-
teritza l’exercici de la professió i la recerca en arqueologia 
a l’actualitat. No només en els treballs més corals es veuen 
reflectides les aportacions de diverses disciplines, sinó, 
també, en treballs d’altres professionals i investigadors que 
aborden el fet arqueològic des d’altres branques del conei-
xement.
Així doncs, les Jornades d’Arqueologia de les Illes 
Balears s’han convertit en un bon termòmetre per copsar 
l’estat en què es troba la professió. Una professió que, en 
els anys que han transcorregut des de les primeres trobades, 
s’ha vist sacsejada per diferents crisis i que no ha estat aliena 
a la precarietat i a les diferents problemàtiques que afecten 
la nostra societat. Així i tot, aquestes trobades també ens 
mostren una professió dinàmica en què, tot i les dificultats, 
es continua fent un treball de qualitat: s’excava, es restaura 
i es posa en valor el patrimoni, s’investiga i se’n fa difusió a 
diferents nivells. I això queda plasmat en la diversitat de les 
comunicacions presentades.
Per a les persones que ens dedicam a l’arqueologia a les 
Illes Balears i que formam un col·lectiu per sort cada vegada 
més nombrós, aquestes jornades han esdevingut una oportu-
nitat de conèixer-nos i trobar-nos (de vegades de dos anys en 
dos anys!) i una manera de posar en comú la feina que estam 
fent, cada vegada en àmbits més diversos, la qual cosa fa 
impossible estar al corrent de tot. Són, doncs, uns moments 
per aturar, saber què s’està fent no tan enfora d’on treballam 
cadascun de nosaltres, crear sinergies entre diferents equips 
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de recerca i reflexionar cap on va la professió. També són, 
alhora, una eina per donar a conèixer la nostra feina a un 
públic més extens, com un retorn de la inversió que es fa en 
arqueologia en forma de coneixement. La difusió posterior 
que es fa de molts d’aquests articles per Internet, sens dubte, 
hi ajuda.
Finalment, des d’aquestes pàgines volem agrair el 
suport de la Direcció Insular de Patrimoni Històric del Depar-
tament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell Insular 
de Mallorca, de l’Ajuntament d’Alcúdia i del Consorci de la 
Ciutat Romana de Pollentia, així com al conjunt del Col·legi 
Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en 
Ciències de les Illes Balears. Cal agrair també la tasca feta 
per l’equip organitzador de les Jornades per treure endavant 
una feina impagable i que suposa un repte cada vegada més 
gran per fer-hi caber tots els participants, organitzar comu-
nicacions tan diverses, la taula rodona i activitats lúdiques 
complementàries, a més de la pròpia edició d’aquest llibre. 
Aquest agraïment s’ha de fer extensiu, també, a tots i totes 
les ponents, participants a la taula rodona i moderadors de les 
diferents sessions, a les persones que han col·laborat d’alguna 
o altra manera en la celebració de les Jornades i en aquesta 
publicació i, com no podria ser d’una altra manera, a totes les 
persones qui hi assistiren. 
Llorenç Oliver Servera i Jordi Hernández-Gasch
President i vicepresident de la Secció d’Arqueologia
Palma, desembre de 2019
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INTRODUCCIÓN
William Waldren es una de las figuras más destacadas 
de la arqueología de las Islas Baleares en el siglo pasado 
(Rodero Riaza 2004). Cuando llegó a Mallorca en 1953, tenía 
experiencia como artista. Después de la Segunda Guerra 
Mundial se había formado en la academia de arte en París. Sin 
embargo, a lo largo de la década de 1950, gradualmente entró 
en contacto con la arqueología. En este artículo queremos 
centrarnos en los primeros años arqueológicos de Waldren 
hasta 1981, cuando obtuvo su doctorado en Oxford. Esta 
fecha es un hermoso cierre simbólico para este período. 
Esta contribución se basa en la correspondencia per-
sonal de William Waldren, que pudimos evaluar y estudiar 
hace algunos años en el museo de Deià. Posteriormente, este 
archivo personal fue donado por Jackie Waldren al municipio 
de Valldemossa, donde se encuentra actualmente depositado.
LOS PRIMEROS PASOS ARQUEOLÓGICOS
La correspondencia personal de William Waldren mues-
tra que entró en contacto con la arqueología balear a fines 
de los años 1950. Menciona, entre otras cosas, las prospec-
ciones arqueológicas desde 1958 en la región de Vallde-
mossa - Sóller. En el mismo período, también participó en 
excavaciones para aprender los aspectos técnicos del trabajo 
arqueológico de esta manera. Participó en las campañas en 
Son Real en Mallorca y en Carteia romana en la Península 
Ibérica. Sus propias excavaciones comenzaron en 1962 en 
colaboración con otros arqueólogos aficionados como Steve 
Kopper y William Graves. Estuvo activo en varios sitios 
durante estos años. 
LOS PRIMEROS AÑOS ARQUEOLÓGICOS DE WILLIAM WALDREN





Su primera excavación comenzó en la cueva de Muleta 
y esta duró hasta 1980 (Waldren 1982). El trabajo en esta 
cueva será un paso importante en su carrera arqueológica, 
especialmente debido a los hallazgos paleontológicos (fig. 
1). Unos años más tarde, siguió la investigación del abrigo de 
Muertos Gallard. Las huellas de la ocupación humana datan 
desde el Neolítico final hasta la Edad del Hierro (fig. 2). Los 
resultados de esta investigación fueron publicados en su tesis 
doctoral (Waldren 1982).







Excavación Inicio Fin 
Cueva de Muleta 1962 1980 
Muertos Gallard 1965 1969 
Son Matge 1969 1979 
Torralba d’en Salord 1974 1986 
Son Ferrandell – Son Oleza 1975 2005 
 
Fig. 1. William Waldren excavando en la cueva de Muleta (foto DAMARC).
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Fig. 2. Plano de la excavación de Muertos Gallard (Waldren 1982).
Después de este estudio, se inició la excavación del 
abrigo de Son Matge que había sido descubierto por Wal-
dren durante la prospección de la región (fig. 3.)  Este lugar 
presenta una larga secuencia de ocupación paleontológica y 
arqueológica, con la presencia natural del  Myotragus, el des-
cubrimiento de un taller metalúrgico de la edad del bronce y 
la primera indicación de cerámica campaniforme y, finalmen-
te, un cementerio que  perduró hasta los inicios del período 
romano (Waldren 1979; Waldren 1982; De Mulder & Van 
Strydonck 2012). Una de las innovaciones metodológicas que 
introdujo durante esta excavación fue la investigación de los 
entierramentos en cal, los llamados ‘lime burials’, analizando 
bloques para determinar la diseminación de la cal, los huesos 
incinerados y la deposición de artefactos funerarios (Waldren 
1982). Dos nuevos proyectos comenzaron algunos años más 
tarde. En 1974  se inició la excavación del yacimiento de 
Torralba d’en Salord, en Menorca, en colaboración con M. 
Fernandez-Miranda. Esta excavación durará hasta 1986. El 
informe final no apareció hasta el 2009 (Fernadez-Miranda 
2009). Un año después, siguió la investigación de un nuevo 
yacimiento, el asentamiento de Son Ferrandell – Son Oleza 
(Waldren et al. 1991; Waldren 2002). Esta excavación no ter-
minó hasta 2005, dos años después de la muerte de Waldren. Fig. 3. Vista del abrigo de Son Matge (foto M. Van Strydonck).
La financiación de esta investigación fue uno de los 
mayores desafíos en los primeros años de sus excavaciones. 
En parte,  este aspecto quedó cubierto por la red científica que 
desarrolló a largo plazo; pero inicialmente logró  el patrocinio 
de diversas fundaciones privadas. 
Como se puede ver en la tabla anterior, la financiación 
privada de su investigación también comenzó después de 
1967. La fama de las excavaciones en Muleta con los hallaz-
gos del Myotragus (Waldren & Kopper 1968) parece haber 
jugado un papel importante en esto. Sin embargo, siguió sien-
do una tarea difícil obtener suficientes recursos financieros 
cada año. La correspondencia en torno a este problema mues-
tra claramente que todos los años buscaba recaudar varios 
cientos de dólares aquí y allá en todas las fundaciones para 
financiar los proyectos. Ciertamente, la fundación Walter O. 
Heinze fue un pilar importante para el apoyo de las excava-
ciones. A través de estas conexiones, Waldren también podría 
contar con los beneficios financieros de otras fundaciones. 
En 1971, Waldren entró en contacto con el “Center for Field 
Research”, el precursor del posterior “Earthwatch”, con el 
que trabajó durante años. Esta institución combinó la fórmula 
de financiamiento y cooperación con voluntarios interesados 
que participaron en las excavaciones en Mallorca.
Una segunda parte en la financiación de su investiga-
ción durante este período fue la búsqueda de fondos científi-
cos. En esta fase inicial de su carrera arqueológica, las becas 
científicas fueron más difíciles de obtener. Sin embargo, logró 
conseguir tres proyectos científicos financiados. La primera 
beca que  pudo obtener fue otorgada por el prestigioso Smith-
sonian Institute (1968-1969), sobre todo por su trabajo en la 
cueva de Muleta. Entre 1971 y 1974, también pudo contar 
con apoyo financiero de la organización National Geogra-
phical Institute para su trabajo. Finalmente, National Science 
Foundation le concedió una beca científica junto con el dr. M. 
Stuiver  para su investigación sobre dataciones radiocarbóni-
cos (1972-1974).
LA RED CIENTÍFICA DE WILLIAM WALDREN
Ya los primeros pasos en la arqueología se realizaron 
en colaboración con otros arqueólogos aficionados. Al poco 
tiempo, Waldren comenzó a construir una red arqueológica 
más profesional. El desarrollo de estos contactos tiene lugar 
gradualmente a partir del momento en que sus excavaciones 
juegan un papel importante. Sin embargo, es interesante 
observar que el crecimiento de la red española y internacional 
muestra diferentes patrones.
El crecimiento de la red científica internacional de 
WilliamWaldren se debe en gran parte a la resonancia de la 
investigación paleontológica de la cueva de Muleta. Entre los 
hallazgos paleontológicos, el descubrimiento de numerosos 
esqueletos de Myotragus jugó un papel importante (Graves 
& Waldren 1966). Si bien esta especie había sido descubierta 
por D. Bate, Muleta catapultó el Myotragus a los focos de la 
investigación paleontológica (Bate 1909; Burleigh & Clutton-
Brock 1980; Alcover et al. 1999; Reumer 2007).
1. La red científica española
En la base de su red científica española se encuentran 
sus primeros contactos arqueológicos con académicos. En 
sus primeros años arqueológicos, participó en la excavación 
de Carteia en la península española liderada por A. Arribas 
y M.Tarradell, ambos responsables de las excavaciones en 
Alcudia promovidas por la Fundación Bryant. A través de sus 
propias excavaciones en la década de 1960, entró en contacto 
con el mundo universitario de Barcelona. A nivel arqueológi-
co, estuvo en contacto con J. Maluquer de la Universidad de 
Barcelona. Al mismo tiempo, su investigación paleontológica 
en Muleta lo puso en contacto con M. Crusafont i Pairó de la 
misma universidad, quien lo asocia como miembro del labo-
ratorio de paleontología de la universidad. Estos contactos 
también se reflejan en la publicación del dataciones radiocar-
bónicas en Mallorca en la revista científica Pyrenae (Waldren 
Tabla 2. Lista de las fundaciones que colaboraron en las investigaciones de 
William Waldren.
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& Kopper 1967). Con la introducción de las dataciones radio-
carbónicas en su investigación, Waldren fue un pionero en los 
círculos arqueológicos españoles de entonces (Waldren 1967; 
1972; Waldren & Kopper 1969).
A principios de la década de 1970 también se desarro-
llaron contactos con círculos arqueológicos en Madrid. Sus 
hallazgos arqueológicos llaman la atención del profesor M. 
Almagro-Basch, entonces director del Museo Arqueológico 
Nacional de Madrid. Al mismo tiempo, la información sobre 
el Myotragus despertó el interés de F. Borja Sanchiz, asocia-
do al Museo Nacional de Ciencias Naturales. Además de las 
dataciones radiocarbónicas obtenidas en colaboración con 
Minze Stuiver (Stuiver 1969), Waldren trabaja con el CSIC 
en Madrid, que también realiza dataciones para él.
En la primera fase de su investigación arqueológica, 
Waldren trabajó junto con S. Kopper y W. Graves, arqueó-
logos aficionados como él. El descubrimiento de Son Matge 
llevó a una excavación junto con G. Rosselló Bordoy, director 
del museo en Mallorca. La excavación de Torralba d’en Salord 
en Menorca se realizó en colaboración con M. Fernández-
Miranda (Fernández-Miranda et al. 1980; 1995), profesor de 
arqueología en la Universidad Complutense de Madrid (fig. 4).
Fig. 4. El Taula de Torralba d’en Salord (foto M. Van Strydonck).
2. La red científica internacional
En el desarrollo de su red científica internacional, los 
hallazgos paleontológicos tuvieron un papel importante en 
los primeros años. Los numerosos hallazgos de esqueletos 
de Myotragus en la cueva de Muleta, pero también en Son 
Matge, llevaron a la demanda de varios paleontólogos para 
acceder a este material para estudiar más a fondo esta especie 
(tabla 3). 
Tabla 3. Visión general de los colaboradores de William Waldren en la investigación paleontológica.
Sin embargo, la cueva de Muleta albergaba un tesoro de 
hallazgos paleontológicos más grande que el mero Myotragus 
(fig. 5). Este yacimiento permitió determinar y estudiar una 
rica muestra de nuevas especies de fauna vertebrada. Entre 
estos hallazgos podemos citar nuevos taxones de roedores: 
Hypnomys morpheus, Hypnomys intermedius y Hypnomys 
waldreni, bautizado con este nombre nombre en honor al 
investigador (Reumer 1979, Reumer 1994). De la corres-
pondencia de Waldren se puede concluir que los siguientes 
investigadores jugaron un papel importante en el estudio de 
estos restos: J. Reumer (Universidad de Utrecht), B. Kurten 
(Universidad de Helsinki) y D. Millar (Swedish National 
History Museum).  
Fig. 5. Dibujo de reconstrucción de Myotragus (dibujo J.P. Brinkerink).
Además del impacto innovador en la investigación 
paleontológica, también el papel pionero en el campo de las 
dataciones radiocarbónicas desempeñó un paso importante 
en su desarrollo arqueológico. Las dataciones fueron rea-
lizadas por diversos laboratorios americanos: Universidad 
de Yale (Minze Stuiver), Universidad de Pennsylvania (R. 
Stuckenrath),“Kaman Nuclear Radiocarbon Laboratory” (W. 
Libby) y el laboratorio del “British Museum”. Esto llevó a 
una estrecha cooperación científica en el campo de las data-
ciones con Minze Stuiver. Esto dio lugar a un proyecto para 
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la datación de la cal con Stuiver, que luego se trasladó a la 
Universidad de Washington (Stuiver & Waldren 1975). 
Aun así, los contactos con la Universidad de Yale se 
mantuvieron porque con J. Ostrom se estaba ejecutando un 
proyecto científico sobre proteínas orgánicas. Ostrom tam-
bién fue conservador de paleontología vertebrada del “Peabo-
dy Museum of Natural History” en esta universidad. Mantuvo 
otros contactos con el geocientífico P.S. Martin, un especia-
lista en la extinción de especies animales al Universidad de 
Arizona. Además, también introdujo otras técnicas científicas 
en su investigación, como  los análisis de suelos y de polen.
Sobre la base de su correspondencia, se puede concluir 
que los contactos arqueológicos extranjeros se desarrollan 
principalmente a la luz de las excavaciones de Son Matge y 
del descubrimiento de la cultura campaniforme en Mallorca 
(Waldren 1969, Waldren 1990). E. Sangmeister (Universi-
dad de Freiburg) y H. de Terra (Universidad de Columbia/
Fig. 6. Talayot a Son Ferrandell – Son Oleza (foto M. Van Strydonck).
Fundación Werner Reimers Francfort) eran especialistas en 
el campo de la cultura campaniforme y estaban muy intere-
sados en las primeras evidencias de esta cultura en Mallorca. 
En 1975, comienza su asociación con el mundo académico 
cuando presenta una solicitud para ser aceptado en el Lina-
cre College en la Universidad de Oxford. Este es el primer 
paso en su investigación doctoral. En este período, él puede 
ampliar aún más su red científica a través de estos contactos 
académicos. En Oxford puede contar con el apoyo de M. 
Aitken para la arqueometría de la cerámica y con el geólogo 
S. Moorbath. Además de Oxford, también entró en contacto 
con R. Chapman, un especialista en la prehistoria reciente 
de Iberia de la Universidad de Reading. Esto conducirá en 
la década de 1980 a una colaboración en las excavaciones de 
los talayots de Son Ferrandell – Son Oleza (fig. 6) (Chapman 
& Grant 1995). El punto final  de esta etapa se sitúa cuando 
William Waldren defiende con éxito su tesis doctoral en 1981.
RESUMEN
En este artículo hemos querido proporcionar una ima-
gen de los primeros años arqueológicos de William Waldren. 
Es notable cómo tuvo éxito como arqueólogo aficionado para 
construir una red científica en la que estaban representados 
numerosos especialistas. Esta fase concluye simbólicamen-
te con la obtención de su doctorado en la Universidad de 
Oxford. William Waldren permanecerá en Oxford hasta su 
muerte en 2003. Después de 1982, su investigación continúa 
centrándose en el sitio de Son Ferrandell – Son Oleza. Tam-
bién comienza la investigación del sitio ritual cercano de Son 
Mas.
Fig. 7. William Waldren disfrutando de un descanso durante una excavación 
(foto M. Van Strydonck).
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NOUS INDICADORS CRONOLÒGICS DE LA FREQÜENTACIÓ TARDOANTIGA DE S’ILLOT 






El poblat de s’Illot, ubicat en el terme municipal de 
Sant Llorenç des Cardassar, és un dels jaciments més impor-
tants de la cultura talaiòtica i posttalaiòtica (850-123 aC) de 
Mallorca, tant per la varietat monumental, com per l’evolució 
històrica (Font i Valenzuela 2018). El conjunt arquitectònic 
està format per elements diversos, entre els quals destaca el 
turriforme central al voltant del qual es va desenvolupar l’en-
tramat urbà. També conserva un tram extens de muralla que, 
originalment, devia envoltar la totalitat del poblat, així com 
dos àmbits arronyonats, identificats com a santuaris.
Tal com evidencien tots aquests elements, el poblat de 
s’Illot degué tenir en l’edat del ferro el moment de major 
desenvolupament. Això no treu, però, que l’assentament no 
estigués actiu en una fase anterior o posterior a aquesta. Per 
exemple, anterior a la fase talaiòtica, s’ha documentat i datat la 
presència d’una naveta en els fonaments del turriforme (Frey 
1968, 1969). En l’altre extrem de la línia temporal, també 
hi ha testimonis de l’ocupació o, si més no, freqüentació del 
poblat en èpoques tardoantigues i medievals.  
En aquest treball es presenten els nous indicadors mate-
rials i analítics obtinguts en les darreres campanyes arqueolò-
giques i que ens han permès ampliar el coneixement de la fase 
tardoantiga de s’Illot, una de les més poc conegudes. 
L’ANTIGUITAT TARDANA A S’ILLOT: ESTAT DE LA 
QÜESTIÓ 
Tot i que s’Illot es coneix sobretot per ser un poblat 
talaiòtic, des de l’inici de les excavacions en els anys 60 
s’ha tingut sempre clar que l’assentament presentava indicis 
d’una fase tardoantiga, per la recuperació puntual i esporàdica 
d’elements materials d’aquell període.
De fet, un dels primers testimonis que es van tenir 
d’aquesta fase és també un dels elements més destacats de la 
cultura material disponible per a aquest període. Es tracta del 
penjoll vandalobizantí, que segons Ulbert es podria datar en 
el segle vi dC (Ulbert 1969). Major debat ha generat la seva 
adscripció cultural, ja que alguns autors la consideren bizanti-
na (Rosselló-Bordoy 1973, 92; Vizcaíno 2009, 271) i d’altres, 
d’afiliació vàndala (Villaverde 2004, 405; Amengual 2005, 
90). En les primeres campanyes dirigides per la Universitat 
de Marburg (Alemanya) també es recuperà material ceràmic 
«d’època romana», però al qual mai s’arribà a assignar una 
tipologia, procedència o, sobretot, una cronologia concretes, 
dins el ventall ampli que constitueix el material ceràmic del 
període romà. Per aquest motiu no es pot descartar que, en 
realitat, es tractés de material tardoromà o, fins i tot, post-
romà. Pel que fa al material arqueozoològic es documentà per 
primera vegada a Mallorca la presència de restes de cérvol 
(Cervus elaphus) i daina (Dama dama) que s’associaren a 
aquests nivells romans indeterminats. Tenint en compte l’es-
tat actual del registre arqueozoològic de Mallorca, aquesta 
dada podria tenir més rellevància de la que inicialment sem-
blaria per al reconeixement d’una fase tardoantiga al poblat. 
Després de vàries campanyes arqueològiques entre els 
anys 60 i 70, la investigació arqueològica es va aturar i el 
poblat talaiòtic de s’Illot entrà en un període llarg d’abandó 
i de degradació, fins a inicis del segle xxi. Tot i això, durant 
aquesta fase el jaciment va seguir fornint dades d’interès per 
al coneixement de la fase tardoantiga de s’Illot, que alguns 
investigadors van anar reportant. Es tracta, essencialment, 
de la relectura d’una ceràmica recuperada en els anys 60 que 
podria tractar-se d’una possible Fulford 8 (Lull [et al.] 2008, 
64) i un fragment d’olla de cuina tardana de Cartagena reco-
llida en superfície (Riera-Rullan 2015, 489). Tots ells, indicis 
ceràmics que apunten cap a un ventall cronològic comprès 
entre el 475 i el 600 dC. 
